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,.....__ c-..,;~m.oc Hetel, "u<i atnet aad B......Swq. Tel ... 
..... BITIU't 11H. L Peiabe'"l', CUi.....,; 8. Niat-. Se<:nta>T; 1.a.w.. . 
l'ioloot ~H.oU.lt llt.llubplaa. Te\.ep!MaoOrcbrd 
t:lb-11H. B. WaH.,-, Qo.l .. aa; H. st11tU, ' 
• L.w c-'""!"-110 Eut Ul.lo otrHt. Telepl>ono ~ ... iaoa ilqllan 1UO. 
L. t..ocer, Cbt,.aa. 
o.t -f y...., c--tn-1 W. !Itt. oleeet.. Telepbooe Cllobu !IU-UO-
ItW. 1.Ho.lporio, Cbt..aa; lL t..b!ukJ, S..H .. ..,.. 
11-Mf c-_?t-t-11 Ln-r, CMtr..u; Shelot.elu, KollooaL 
F-..-. c---uo ~~Uti. -t. Teloe,.... Kadl .... s.p....-. 16at. 
A .............. 1. Ploo.lt. 
ti--'J.&.. ~-.U...U. H•ll Aaou, ft £. 4\lo M.....-t. 1;elqiw>ae 
. ~k h'f. •-•I'll Sluao, cut ..... . 
A.l Olo~ _.. L-.J .,._, wm S.no •• laf .... U.. ••----
W. BARCAN, Obl,.on, 
UOE.IIU.H~ 
SM.,. A.ui.aed to Hallo 
An ... tt.n, btttlot1kolt .. hn &lid ole._,.en will • H I 111 Arli·at-
',K.ft,lllt.M.,.,pla ... 
AU oklrt .a.-. JH'otectl•t, la.lepeodut . .... eoalro.(to" wiU OHel ot 
._........,1 L lltl>-.-
j All ...,,lo mabn will __,, ot ._._,_ Hall, II~ IL, .... ot....t. 
r All rMfll' ohopo will mtot tl Stofo_,t C..lo., tto s-.. ••-•o. 
AU Pnt.c:Un ohopo of 100 S.natlo u eue, 4U s.ft•U. Utllllt, tn 
;w", lttlr. ttnet, IU W. Utll olntljiUIIII"' A 'G.--1 UU Broadwn; B. ~·= !:~.:.=".:r· ::: :~~~!-~·· .u olftd ••• Fittll ....... . 
All oloo,. COllln>lled b7 B•- A1-1 A.. .............. fro• Wut UU. 
~ WIOA 16U. atrMt, aiWI Eut 11Ur. atnet, will mnt .;, 0...01-oJ p......,. 
HoJI,IUS .... _L 
Eaot ~: ;o:~~:;.~~ ~!7;~u,M.~~! ..... ~n~':,u.o!.":i 
P.a... H..a. IU ,Sd'~ o-. 
AU ohopo r<mtrollal .,_ ....._. Ap-t Moc~r, ... ..l, B\eeeket ot~ 
F01011!1 a'l'nu, PlfU, ••• ., .. , ,tfl.ll 'alrHI, !Otlo Mftet, l l ,t. olf'Ht, Ud '""t. 
ouul &NlUd ~ .W- at on-tal P.Jo.ce H.o!l, IUs .... at...t.. 
:U~:-!~~~~ ~-=!r'!~:u?'.::~'~/;::_!:t ~ 
Ail ol>opi COIOtnlltd lor.__ Aa-• s--. lOU. otrHt, Ual"owitr 
pla<e,-.IU-atJ.IJ--H.JLtl c.I•..W.. OI..-t. 
• AU olio.- COIOU'fUM 1>J B-..o ,.._, ICaplaa, of IU. .u..t, Wa•arb" 
place, B.....twar, Weal B.....t~r. GNt11 tl.nat, Bleeclrllt' oti"Ht, Priau otrftt, 
...til •Ht at ,.._ Ho.ll, n c.n...w.. • ._t. 
AIL u..,. coab'olled. bJ a-11.. .. ..,..,, soo~--. Eaot Brod•~r. c.u... 
.. ; ,. - ud Plb 1-t, -.IU .•Ht at , .. ___ H.oll, IJ: C.lo•W. .-_ 
IIU. :w~~;:'f::.::t."E:!;-;7..~~ ~~~ =~s::~ 
o ....... ltrftt. B.._, otrtoet. ud. Cb..,_;e Wftt. wUI ••• at T ....... ....._ 
t l Piu • .._._ _ 
All ohOJIO ...,tro!Wd br .......... A:e-t ............_ ol EMt 'lllo ot!'Ht. 
w ... t l ei olf'Ht, Eut aM W-.t ltll. •-t. SPriq otrfft a11d Groat J..,a 
otrHI nd lloWII'J', will ltiHI at Too ... Hall, tl Pht oi._L 
AU ohopo coD trolled br (lfl:laeu Aa••• n- ofDl• lalo" olt'elt, AltorMr 
ottHI, CUftte11otrut, Chrpt!eotreet,CunoD otreot, C..lambloo~~. Fo .. • 
o)'th.,not,'GOoiKkoi....,I,LudlowotrHi,PIIt.tnot,Stuotoaot""t,S ... rilr 
otr•et, •SIIIro!kotnot, Wi\Letotftet, EutHolliU>a..,....t,(l,.d otl'ftt,i«. 
nd UUIII, Anne A. Au11111 8, EMl 41b 1"'"1, Eut it.h otiHt, ...,d z.t 
1tholl'fft, wlllmeetotT•o .... Hoii,IIPlllot....t. 
All Harle• aad. B,.n Wpo wlU meet o.t Han.. SMloliot ~-'-ool 
c. ...... nLtottJ.o'""o. • 
ALl BI'MI<l,. aloopo .uJ •HI ol v;..._ Hall, 1 .. M-•- •--
B,_Id,_. ' 
An a ......... sno ohopo will ,.,..,, ot ........ m. ~.....,. Lr;..,-. :ttt s..... 
-···- I All tt ... u.i- ··- ,;N _.. .. , a t A .... ~ H .. Ao~ 1.1 1!. 4tlo ot~. 
JUSTICE 
. All l'nt.Kil•e ollopo •f Ill lkonatlr. uuu, Ill lkrn\lo ........ 105 A Lo. .... W..W7 
'"'••U. anue, lH JldiMI ......... 111 lladboa ... •••Dt, 10111Mitos ..... • hlollolo\d ,. .. ..,. Frld•r bJ th Jatt ... uooal Lo.tliu' a ..... t W•"-•n' Uoiooo 
.,.._ 4U llnll ,.,..,,.., 450 llbtlr. n•••.IDtlo IIUMt, lht lflntt, lid ottwet, Ollleo, 3 WHl Ul.lo Smet, Htw YOrk. N.Y. Tel.: Ctoeloto lUI 
lid "''"'• 14tlo otnet, Utlo olnt l, Ulll. otnot, 11th otne\ ad Utt. •-t, 
.. m.;;:-:: .. 7~:~~~~ L:;:: ::.~ :~~=~. zo~ -t ... t, lid .tntt. 
lUll. .U .. t, 11\11 otnet, !11.11 alrot\ 21\11 -'-net, UU. &tntl, U U. o!HM, 
MORRIS 8 101111.\N, Pruldn L 8. YANOFSitT, Editor. 
A.. BARO)'P, SteHu..,..'f'Huar.-r. II . A. SCHOOLMAN, Buala- llll .. qiT, 
\ MAi ' D. DANISll, JIOIIOQiftQ E.:ditor 
:~ !;!:_4u•lto, of '60 Ueloero.ltr •ploee, wlU meet~~ A.t .. l• Ho.ll: II 1!., ~~~';:'"":::;;'"::"'::_' "':':::"''-'' ':::'"::c'::_' :::'';:"':::~ _.:• ';;:'·':;';:~::..' ;.:'";:.'~= 
)
. · Allolo.for-eotroUHQolloolo ........... l1.W.....Wolrr-Eaai.IU.altHt, Vol. VI, No. 27. Friday, Jui,J' t, 192 •• 
•• 14\lo 11.rHt., •• UU. .U..t, w.- HU. t\l'otl, W"" Ifill ..-..t. ~'""' .. ...... a ... ••nu, •••II , .. rtH. •• lloo r ....... ot No• r..t. M. "• 
•••nu.otroet,W-.tUU........,Ionau. ............ ....,...,.,..;u_, ..... ~-~oo ~ ., ....... u. ,.,.. • 
• t ":"t; ~~::: =~"7:".-., ~ ~~ . .t &..! U~ tltMt. ,_,._.00 ; :-.. ~~~~-~ .. ~~:~~!~ t:•~,:!:.;~;·:::;~;·.!.~ff~t-~1 .. 1-~ 
•r PA"fUA M. COHN , _....... ..::. 
We ~~ .,.custom..! uoliJ teo. Ike Boo- otto. .. Wftl ~ ~lo ollllwo •••foN ud pkanf'll of llh •"lo U..w~ tel '"' .U\ Uolaal 
=.:: ·.-:: ... ::.:::-"'!;-of \M- ::;:~ :!i.;;a' t~ ~, ;.:-:.r:~~.:= iE'~E .. 7!i:~"'~:: 
:?~i~~:tJ•~d:,~~~~~:,~~ :~.~:::..~::a ~~~~ 'S. ~~~-::~: 2 ~-=~;:. ~=~ 
:~~~= :::::~~0~ :~·:;.::s !:~f:~C>Oklq the -•dorfol •lr- ~~~.":~::!. ':.~~'.:~~ :=' 0~~'!;'1!~&1·~ '::of: 
TUilao tho ~bl .. omut of tho Wot.\ lloo~t<llotcolilt ~..,oofloo~r ~""'f ~~~~. 0~ ~·.:c::=• ;;.t:~~: ~,.•::..::~" ::~~~.:.~.!' :.:! •' :~d~-:. -:.;~·-~~~~ ~t~: ~~~:UE ~ ]~tEwN~ :::::: :.~,··~~ .. ·:."~:; ~~ ... ~'.s"? .:.:::~':-:! 
!.":..~o:.d~!J!:d ~"~:· ;::ke~ :::.~ :~~ =tJ .. =";. ... ! :~="~ ~ .. r;!~..!d~ :·~h:. = ~~~;:.:'!!:;·.~d·=~~ 
tollo:U•oi~T the wo..Url ...., .., ... ,~~o~o "'"-P ..._ JOIMf U..t u..n 11 1 •o•k blP of --ctq oat ..,.. ur.n; .,.. 1 ;::-~~"~.':;";:!_:0.:: :~~ tollodf.,.d"Oit. t:o.,-::•:=: :.!k:."'"~O::..~;~~ ::..rw:f.~d=•==~:-:-~...,_u....;:: 
w wlbl- It& opU!er, oad oow lllo It ,....,., "1011-o- lm.oclnoU... Ia .. flllll pla7 wlMoa h ••at 111 U.o .. oao•le ud Hot&Uollll 
hoatlf11\ oenn-ocro lake ••••rod I Ia •ll•ldod tow ,.,.olooo oott.owonluond,l>11t follo floldL ltla nooarariortob...-\luit 
'wltlo no•~ painted *b. from wllkh to opproclato It w-.. U.o ..S.. lo lft4• - do,.\op froa •• .,. ~41t per-
J<Irfullo~~Chtoru<l-..,.-oclood.. 'UIIJ~ Jr¥-.,~tc~ptlollttlwo ooon.oM•...,.....,•..,.all'o.ln. 1 
u U.. koton IP'O"Ddo. ud .. U.. '"'""" -.II• toword lilt roolbotle• DIHI Ill• oatlloo...,. f..-M, Ualt)l'. 
:~r~· :=:.~,".~.-~~~~! ::·~ -":-:-· _  c:·· __ -:-.. ~oo•-:· ud nN)I' I ~=E~:~:~rt..!"':oo-:"J 
•r UKoaPt wu nlnfof'OH •lMI• =-:=====~~=..::::..:=.=.::.=!:::::=..:~::::!:::!~::!.~--
1 • ......, to tloe rofrulullelll-oennda 
•b..., _,of oDr "'~"'be!" oo< 
a""'n<l .. &lltabl .. aod•batt.o<IJ<It-
111111 UIOnpt tiiOMMiftt, eoJo,U.. 
U.. nfreoluooeata •hkh wen ""'""" 
t...- U.elr own lee.....,. porln 
whkh, like •be reot of tlMI houoo, b 
.._..., noaoaanoa-profttbuiL 
a, PA.ULINE M. NEWIL\lil 
••nofoorw.,.uudclo!Wn1IIM 
n_.,tnalaoat.TIIoo-.. d~o­
P'f'11ttntlo M nla ..... wUl"lh 
o ... .t.o. 1101 ha•• to ... '- u.. 
U..iclaHealtll~la-Jo,...tolMote11-
'ri>lftdotllaa .... ondarulpe.i-
lollltlu. TlloUDin Hoaltlo Coftltrla 
...... pod ....... It fllloo aKb 
1tl&i.o<lp\otelaU..HfoefU..nrl• 
oul«aaathat •- u4 """trollt. 
ll 11M rn•n . ond dnolopod. 11 
"'"'" U.. moo aM tile •omn of tile 
IIIU.rutlonoltoU..IIatoJllaol>Ultr. 
aot llt to lMI bo lilt at.r, W &loooo Ia L>;;-<:~,:-..;.;.,;;;:.:.,b~o;,;;;-~ ::!!:.71..'=tr;.toa;::t!: Mal>lolo...,tlo,tlolot.,...lo t iU.. dl.lo .. oo it .... for,.......,..,, 
lt.aadrod,.U.a'-•d.or·llill,..._ 
n.on ............. ....... ... ··-
,.,ry. .... , • ...t.,.,. .. olon. no,...... 
nl Hr-.ic.too oholl\d bt uloladod hi 
aDofU..depo.rtnooata.Tiooro~ld 
.......... ohei.of'l aM ....... d.,.r\-
•••ta. I~ Ia tloerdore •oot -· 
tlal Ilia\ the loao] 1110lo111 tab op U.l 
•aeoUoo tftllo Unloa Hoaltlo Cntar 
:.~~· ."::~~::~::~~:.~:; 
...... , (olllide .. Utn. Po" U.. U11-
MoHeoiU.Contcr,....aiallf'Oblomo 
that9nlrtholooolouaoolu. 
.,... ......... t f ................ .. 
okk. ,..,..,1!1' .. fro. ••• ,.lllok 
ol lll•- s._,,o~u... .. rlot 
_...,..otoDfotoortol• ,.rlodo, 
ootllatll••r .,,.,_,.,.n.,.r •. 0111-
on oloooalot ao1 '"'"' ato!l-"lhoaf'l 
tho oloop.. no, 11Hd t1oo onat.rr uo11 
~thatlteonolrer--fnohalr,.-o 
tobf'l&lhc,r'OOI!andwb.ola .. _fOoO<I 
andao...,....,. O..r-plooareu,.;. 
-a>MIIoi&hltrur. 'f'IMJ.....tu"' 
alld od-.1 ... lkl•• of U... •i!fer fro•l.roe\MuodiH...._TMr...._ld 
not Mwbcro olloorpooploon. Tbor 
•rod&nr-....,.tolllol:t 'faaW•and 
:..~:~.;.-··"" ... 1'ltQ olooald ... 
A11d thot lo tho •lt.ol qu•Uon, ao 
llloobto .. a tlout,I.M\tlwolooolo 
111<1 tk l•tco ... u.....t ..... ld .. ;... 
oi<lu - lloo-or-liltloottor:wlten 
•retloo•o"""rotaM•atf 
lltro lat•ombortft.otA\-. 
Bloo lo ,..,.,.. nd olftlldJ lou octht 
T.B. BM~booabol.loloeoptr, 




oHioliltt!JtaM ~tpol'l.od,ud .. 
'"'"'wnltcoM<IeporUd.WIIat 
ill Uolo lfrl to ~., 
~oo1r~~..::.~;~~~-=t.:u.~~~~ 
Aaolhorloa-momlMoroft.<ol-. ba.. laf .. taothl,..loi•!IOIIIblolf 
He lo q~~\toJD1111rrot.HolMoo o ..Sie tha ' looolt '"'"ld ,...IJ con it salt.t 
and ,.,.. clt.IW...a and ~ tllroat.uod •P U.. qa..UO. of lilt U100la B.-ltlo 
wltlo tnbt~ Hla wlto u:Oao teo C.t.or ud r"• tt U.t 1.1- oM! 
:::, ::c.:~:~,:h~::-~."'= ~-= ..=·=-=-=·====; 
tlltrlokofW .. ti"C u.,._tlt.!W..,. f 
Whatlaloatodof Wloanloloatarof 
,.,.. .... .... ..... od. of """ .--. 
and lilt qa•Uoo of M•Wt'o to be 
~~:~~~~=~l>Jtllo 
BUY 






btys ' loo a ploco wloan tho wo!Uq 
Uns.a~...-,.u .. ~o....ww. 
.................... ......., ...... " 
pi'O'I'IIIo for lh -bon tloo ..-~.- ~~~~~~~~ =-~td t;f :n::ar fo:r tloolr i= 
~ -..n-ota .... -.it ... 
t&~orr-dwMaDr.Priotntu.raotraa 
~:.. 't-o:.-=~DI.=:-.! 
~ .... ~~oe.aw.to~ •. ~-IL..:==;:..::.:;::_=-__.1 
1. c.-.;..u .. a~ -..... ...... Bo-
fo~~nrll..tthed~lecltloti.., 
""'"-dor ••oh•ffth't11t· 
w-Jty, it win M ,_.,. t. lin 
eo..r- U.. r•wer II l.W.te ..,_ 
tloo~wtUo·lrict!-~llft. 
t,.w~· .._ .. .,.,n..OI>IW t.-
krA•"'""'"'"•n illootnotivn of 
tloo at-M ..t liri,. uudtatiOftol 
~...:.-:-.:.w::~.::..~ 
...... rtloo,.......ttloelta~eo 
........... ..,, ... -.a.lk11"~t 
lfeftlno;i.•lfi:Mftbtek~ 
lolioo!o .. ,..lnS. _ _., .. .,. .... , 
...._ ... n...-Uttoenhteklc-
W.._ ......-...-- f,.. dio-
tU... f..---.MnlioiJillol._, ... 
~h .. •ondttoi'J' howt •••11.,. wit~ 
~tlllplo".-piOJtft!&UOftlft1117 
_,._.,., ·-" feoleftl ...-.leo 
... ,.w--....,. .. .._.., ...... 
c-.lt.--1 ~will 
,......_ M ,..._..,., 
loWdition,oo•o.....,•rollmhl111' 
doo .. wor ot-rtot.d .. la"~ 
:=....u-;'t~~::::! ,e"';~!l ~ 
....,llli1!1Jlothlo,..uuo~ ... i•rut 
••C•nll"'•••·••ltdo,. loO-t 
Brluto •• !'orllo"'•"t. ueo,..,.. 
knowtloat ll100..W nt"- tloo 
..._. M•..,.nr• .. n.tolwue~· ..t U.t••.,.,..• ... l. It w...W k e<troftl 
ttlt.fuor--elMrlJIWIU• 
~e...;,Utull-lna .. .u..o..A.•f· 
lldo-i.t......_...MOW ·Mio ........ ..,. 
a._.c ... rt•.._...,..._ 
.,.,JUSTICE · .. 
) hWioW .. ~ ~~ ., ... t:;=u:..~ .... G...ut Wa"-' V~ 
: ~oan?~:;;r:~::-~::,11~1~::: 
· JrUz D. 'D.unsa, ll~"' ~ditlw · 
SaMcrlptl .. priee, paid lo ad'JaDct, 11·00 · ,U ,..,. 
Vol. VI, No. 27. ~'"' Frida;; Jalj 4, 192t. 
EDITORIALS 
THE RECOMMENDAnONS OF THE GOVERNOR'S 
COMMISSION 
We never have been under the lllualon-and never at-
!!!lpi:!~~~~~::lcio~:c:::~:!;l~!tt~~"a'd::~o~m~~~ ·~ 
~DioO::.'c!:,n::nc:- d~:~:fpr:: h!, -:~e:_b' in~ ~.u~ 
. fnu;!~!~:~~ee:!\~r.~e~:~~e: ~~~:ij':ti~~i'b'!t:;:t{:. 'lf!f:~ 
andthejobbers,wenld: . , 
• .. Wt ,.,.. wUiia~ to .aae..U tlot.l, wllllle 101M of tloe.. do....,da aood 
Nadoat.Hato,.«boonlutoeii"IM:t&a&ttrialcllupl&taoc.M.tli•flf 
U.. -.un, tlwtn U. oU..r palata Ia tloio ,......,. •l!lclll c&ll M eiU..r 
aadilled wit.M~t .ti"IM:tiDJ t.M _,..., u a •lwolo w o.a.tr ..,.opdM M ,...c. 
~""-for • u...._ ..• Oar .. ..,.,.., an H\ Mr>utbta, ... ., •no practical 
pen111u and thor •u~ rnodmot.ed froM ,.. olher eol~ U..a Lhe •Unl IM:bool 
of life. Tbt)' know tbal ~at all'!•JO !o it pooollllt to &obl ... e •II Wt 1o rood 
aD1i &d•U...blo alone liMo.~ · 
A wHk later, in the iuue of June 20, we rave u:pri!Mlon 





- We wrote thia before the commi•ion beran it.l hear-
inca. Haveourupectat.iona belinfaiiUied.orhanwearight 
to feel diaappointed.! Here ia"our anewer. 
We anticipated a comp«~mille, but we murt admit that we 
have dorie the e'bmmi&llion .ome-lnjuatlce. Ita recommefldition• 
· whi le not declaring in the open that the jobber ia a rnanuf1C.: 
turer,neverthelHIIaccepted,inaobat.am:e,thepoinLof{llewof 
-~?~~~~;:;:dr:a':~':~~~~•oWi~~~ ,of a~ ...p~oy ... 
..... 
jobb~0~ :~= :n'dii~~:~u~~r:~~mi!'i~:.tll~'i: ~t::~h~t ~~ ~~~ 
re~~pect the eommiUion ha1 adopted fully the point of view of 
the Union and hu recornlzed the)obber ta the aetual eloak 
manufacturer. T¥ only thlnll" it d1d not do waa to dHirna\e 
!!::yah~~ht";oerO.:h~ :~:~ ~~~J::!!i~y~ou~hna~t ~nl':,;!~nf~ 
not the name but the fact that the eommlllllon unequivocally 
1ranledtheUnlon it.ldemand that thejobberearrytherequlred 
:~:~ !1:,"e't~;~~~~;nt:~~!d~ei~h:,rnW.~r;r~'t~tuer~r_Joyed In the 
And now let 1111 ro a ttep farther. One of the ftnt demandt 
af the Ualon wu the limitation of ~ont raeton for eaeh jobber. 
~o~ent~IITP:~~~:f.~::s '!r~r.t rh·:·j:bb~·lllt~uil~ ~: b:!k 0lo~: 
the eJt.J"':ti!'l' unIon ttand erds in the jnduetry. ~ &eoond, to brine an 
•on.- "''''- to '" oll'ort oo _,.~ o _,.. -'!llie&blot d;.crllou"- of 
t~e W<>rk •n4 to d"onl to all t"- workon of o.a. III<III&U}' an oqual _.,. 
tu&IIJ' 01 U.bor. Witlo Lhlo pu.._ tiM oomMIMio& lo Ill hll or-•7-
TM ubjeot 1o ••17 plica'-<~ an• •• ct. not fHI lbot ...... iJo • ,_;u.,. 
:.':'!::,~' '!::·~~~.,..-=t'~llo.:u: '!:,.~! ~~rt~=~ 
~)' a ......,., • t eo,.rU workiq oll<lor tao dl....,l.lo& ol 1M -bole• •h• 
ol>ould .. hoU.orovJ.otll<l)'oltllelll<lartryandofU..,roblo-f<l"' 
lrontlnJthe. nrktu•lnt•'""talnolYtd. Tloorlh•ll..,bMittlotlr,..portto 
tM co"'ml•loa..., o.-btfo"' J&IIIU\7 I, ltU, aad the ooa..u.k>a wijl ot 
tbattlMtMiaopoalllontoaaloo _ao,..doflall&,....,....,,-od•tlono..,~ 
and otloor pnblt- l•••l•td. TIM la-tlpl.lo& .Ull be ooHatiH, Ia ...,11 
:--;;~:..""p&~::. ~\ ':!~r::~u.:.::=:·.:· .... "'=~-~ 
teconl&n«wita .... •n.l•utlotooMMioiloa-rpNIM:dM. T1Mupt-
ol lh• ln•eollptlo& olr.oli l>e. l>on" -..u•llr •-' liMo Ualu, U.. Ke..u.ut. 
~!:f.t!!~~·"' A-latloD, U.o Prolectl•e "'-luioa u4 lilt Aa•rica• 
It can be teen theN!fore tbat thee~mmiaion by no mona 
rejected the demand of the Union for, equitable dlst.ributi011. of 
uo::e:~:e o:u:~~·:, n:~~~~ud!r::~:d~e~:J :::::C~t!:'t~!yn':ee:!: 
eitythatallthouenreredintheeloalr.lndUJtrymakeadecent 
Jlvinr from it. But the eommlulon wanta to ue ita way elea~ 
th«~urh a fullttudy of the indust.ry and of the problem• C:OII-
~"'pn;;;:.:l~7 thia' ~in~~ w~fc~of.n:r ~!~en~d~u~0j~dp:r~!:!~ 
ltaeUtoo. • • • • ·• 
· Even· the dimandt !or en lnereand 01,fnfmum ware-ac:ale. 
and l.be introductloa of a 40-hour wetk and e five-day week, 
:'t!~ nf~ .. ~rJ:! e:!r~:u!~eu;:ae1o~t~o:J~!nh~~r!n0~in~~! 
1hould be reduced. Well, we do not a~n~e with It, but we mullt 
bearinmlndtha\thttw .. notoneofourprlncipaldemande.ln • 
preNat.lnc lt.e , PJ"Oar ... , to the employen, the 1Jnion did uot 
·• 
. , .. :.'!'he Most 1mpo.rtont Qif.e.stion at Boston INTBRNATIONAL 
CALBNI!M . 
· · Wh'y. the "Learuen" Wf;re Not Seated 
.,. ,M. ;:::::e·t•_. ·/ 1 .,. I. YAftOVS!t,T 
.. .U.S 110 moeb the ordinary nqueif4 f~r a ••r• lnereUe or 
·· ahorter houl'l, u -thelmperativeneceuity forbrin&in&'order 
·and 11J'ft41Minto the eloak lnduatry and ita funda'ment. l reor-
· ranisatlon. • 
' ·'' That hu been and remeins the prineipa\ iuue today ~~. 
ten carried out In the lndueb'y on the one hand and after a 
matft-lelc:hanrehaabeenCntzooducedthrourhthe rullntlonof 
b; ~~!r:~~~~~f:n~ ~. ~~~a~dn~~!~~~be~ 1~rn~~~c!!:! 
~~eale, a forty-hOur wet=k and • ftv-..d,ay work week, •·ill meet 
with attronre.rreeponsethanatpreaent. 
' . THE %NEVITABLE REORGANIZATION STRIKE 
Now that the Union .haa accepted the recommendationa of 
the Governor'• commiuloo, the reneral reorranlution atrike 
in thecloakand eultlnduatiy hubecomelnevltable. 
• • t ......... . 
tofumlehthejob-
eomplete bona-ftde 
have to be carried 
~n~r:::;at!, 'tO::~ 
and remain under 
thereorranlutlon 
It .. a h1111 jcMI. It Involve. no 1- t.han the elhnfnaUon 
~rom tile in du~'ef !9tq .,.U, pe~t.-hole aad "corpoutioo .. 
'I'WooW ... T-1'_...._ 
ahop wh tloah art Hiq ~d~ no'll',-to our ~ind,_ by t.u 
the m011t runt evi l in our tnde. Thouaancb upon thouM!Mk 
of men and women who have heretofon bee.n employed( In tM.e 
amaH ahopa wm have to be tranderred to the one tho~nd or 
twelvehundrtdofthe larrer.-it:e,atandard un ion&hoJMthatwill 
remain. The tranBfer of these worken to new jobe ill a lnm~nd­
out L .. k and to carry it out with ay;ttem and with the least 
a mount of hard~hip !or the workel'll, a aeneral ceuatlon of w'ork 
leabaolutelyunavoidable. 
ltilldifllculttoatatewithpreeiaionhowlonrthiaceaeatioD 
ofworkmlrht l .. tuntiltheinduatryiareorca.nlr.edonaaew 
bula. It may take a couple of weeka or more, and it will~ 
ca1.11e tome hanbhipa to moat of the wor ke,._ But aa we Mid 
already, there ia no other way out, 'and we are conftdent U...t 
whenthedayiaftaed fo r lhewalkoutnota pereonln our r11111u 
will be found who will not heed -&he call of the Uoion. 
· And while we are callina- .thlt eomtna- walkout a re-wa-alii- -
ution -.trike ao aa to conform with i"- true aim and purpoae, we 
::!1 a~~e~~~!~~o~~:~e c~~~i:~at ~~e mJ~fona~a~'\~ i!;;:1~1"r'e! 
mente with a rreat many independent jobber~~, manufac:tureno-
and aub-manufac tureia and it iadifll..,..tt to foresee whatetand 
theae llrmft wUI ta ke. 
Moreover, u we write theae linea, we are not yet certain 
that the MerchanW Ladiee' Garment All8oc:iation ia ready to 
accept the recommendation• of the Governor'• oomJDiuion. 
Should It turn them ilown, the 1trike will be called tor U..-
forcemenl of the oririn11 l prorram of the Union'a de.-nde &nod 
the enure nrhUntr foree or the orranizaUon will be brourht iDto 
play. Thentxttlayor wwill de<iilethiltrue.i• l' point. • 

lUI'!IC8 
" )1 Labor Ban It' in Germany 
• , UON CHASANOWICH 
(6-;.J Ea'ro- Conupoadnt to JUSTICE) 
. ~ lkrUa. _ . RftnUr,lto..-.·or,•dnldtdch.nc<~ cllfhnnubet•H~~•Cc...,.u.Nr 
J• U.. •idat of clio work!IIC·d... toul.. plaeo Ill &lob pob!.t <JI wlnr. TM. baaU and U.. Lltllor bub _of 
4btric\ I• Ult X.. of BerUn, \lien nportll of &111 ou•cc.,. of Lltllor bonk· Amortea. Ja tho Unlw! Su.tu th.uo 
ol.udt "--~~tal ob.·ot.orr build. 1,.. !11 Amlric:ll •ad priadl)a!IJ \lot banb In deo:111Uo1JMd ond .,... .,._ 
blcl..w..donJ7ob•oliU..q;oot lluulal n•enou o1 tho o • ..,..,. l,..o,..uludt!U.orbJintem.at.loaal 
~PUt Maille• b7 \lot karol--p.-....1 worbn ud of U.oir orp.abiUo .. Lloltor11nlou or cit)" cutrala , llldl· 
Lobor orpabltlo"' of U.o Gt.,.... cllirlaa" Ult put low ,.,...., ...... d 'l'lduall7, whlll' Ia o.,.,..,.,, t..bo• 
uplu.l, ll.rplr br t.loolf i1c11 of b!.ltlotl..., In boallla1 II beln1 aadertokn u • 
Tlolo bulldin1 npreMntl U.e contlr ..JI,....elal rulten, ho.o'o conl.rib~ted h.l.ahlr centnllud propolitlon, ou 
of tho oc:tl•ltleo of lht a,,.,..,. Lit- to ... rU thlo c~~an,._ Wt bo.•t ol· lnotll.lltlon for all tht \worl<t,. wlth 
bor ,..,. • ..,,nt. It ~- U.t mala n&dr, In u etrllu lottlr, told U.o U.o p11.rpooe of lttlr openlnt branchto 
ollc• of tho Ctaero\ Tra.du Unloo otor)' of how U.. Ge""u LoobOr ,.,._ Ia •••rr clt7 ud dlnrict ill the 
Wille~ h.u I •o•Mfllhlp o1 Budr lou loot pn.cUc-allr til tJtolr .. wJap CMIItr"J". Tbo ntln IIIOUJ' .... 
e!Pt •Ulloa; lltn tN th.t hndqur- ed hods~ Uo dnt"'ctioll of oo11ntto <Jf U.t c ... .., -l"klDI cluo 
blnof....,yLolloroalouwhlcbh,.t the......,, oD<I bow th.tr ._...,liter wiD U>u low b!.to oat eW111l.,.d 
110 11•11<11,... of U.olr o...,; tad lltn, eompellocl to Apt "" tllo d.teuln fro,. tlotn bt NU.lrlbntld bolo lilt 
too, II located U. Llobc>r Boont.., • for tlle ntlalloa of the elthl-hoor- Yar!OIIotribottrieoollourU.•eoan· 
::.:.....,•11 of Ltbo:• octl•117 for Gu- ~"U,!,,..=ri:;u.o:_ • .. =~ : .. :: ;; :;m.:,t~ .::.:. 
Jlo&dai•,.Drtall<lo\lot..._ oftloelrfluldothni.,Ptllt-..lpola- ~..,!y.,.dlodoJaraollouhl­
.tl.htbtallwltlolt~oJ'OIO.._,..,..._I.k tloaoofththaadalobtrbdtht wltloladtrldoo!L· t..blrftwlllu-
olinctor, B•n Bn"ll .llerer, who opoH Boono 11.u tto>Pt the G. ...... n -rk· had It~~ ...,. to dullap wll.h b!.dl· 
tt ,., !fitly """"""l.nc th.t Bank'• ontlouoaand.,_cl••• U..lrleo.d· •ldooJYor\i:..., u wen. 
...--at ..,""' ud Ill futlln pll...._ en tood Itt U.ov:cht 011. how to Ia- ~ PtHillt 11101111n~ Ia ......,!-.! 11 Be•• of t.lob lafo,.,..tloa ml1ht lit •est ..moo fhdl ..,.d •orlters' .... -.ory ftYOrtblt tn lbt fo.,....llon of 
ofbo-tot.lottu.denofiUS. lnpoothattMJ. eooal.doo:otbtaob- •ch•Lo~btakla<:c.......,. n. 
ncz w"" ,,. cts.....u,. lflbtrtot.d "' bled., Q u.. b&adtl pln.tet •t llatlldoJ cn.~a 111 c ...... ,. 11 oWl 
,Ltbc>rloo.tlklllt ......,.ocb N the]' h•o will 'not out polllt, of coo"", ... n.a~ .... ud b!.t.utot nl.et for Jo-. 
• a Lillltr """k ot ""'lr own. l.be Idea of • t.bo"r ..,.k cllr«ted ,.... b!.cncilbl¥ II.IP. fro,. 1 to 10 ,., 
The ldu ol Labor boakhl1 oriel• and OWII..:I by U.. onlo"" U.tmHhu. cnt 1 •oath. Tbt ..,_ for \hll 11 
uled In tho Unl)...:l Stot•ud. w•• Tbtlnt111temptU.foin•d oach a theft<tU..tl.btRtlchtha.!okh.ud .. 
atllntrt«iYedwll.bHIICIIII:ftp.lltnll: ... llltdeobontoyeoroad\riuaeoJitoltadlartotlotl.-1111n· 
pro•al in Eoln>)lol, ...,.a..n,. Ia Ger- ball qo, bot tl:lll elfon lou oniJ no• s...,., &lid ••h G...,1111 .. loa•• 
••nr. Firot,'-t!ltn wuo ce11.&1n tUoa theaho.peand fo"" ofo real •ourtoludba•etn.utuNCIU..Ir 
•oral Knpleo workhlr qo.lut It, boakb>r laotib:ttlOJL 1111 eapltal olo<ll: mour throad ..,.d h-.1 liUie duln 
tlltnotioa· U..tl>tnld..broa•ond· too colllhtaofo ...... iUiolltoldmar~ torioktbelr.fnlldolalbthtWn-o( 
mue~ofupltollomand.Uitallot.. oqoort.erofomiiUoadoUo-n<! U..FoU..rlandap.lll. ~blclll­
fal ~P"rt&aiiiCtO. Th.t G. ....... o tblo hod h.u been mhoerlbtd b7 tilt ttrooUallallNl>l w~lc~ ...., 10 , ..... 
worllen, brwd tod oteeped b!. t.1ot u,,... prlltdpt] o.....,.Ju,Uooa of o,,. Jr .oo1ht 1oy a • ...., ~~us~a- _,. 
ploll-p•y of Sodt.IW.. d1alikK Ctpo -• Lahor It Is <1lkd "a..daooh ~ wiD bOot; aoblrialla4o utll I.IMo .. ,..... 
~;.~~~?~:!!:~:!; ~ :~~"o'::e::'.~~-:.~ ::~ =~• ~~-ric":.:.~ 
h•"do of tho worlr:;_-- o.....,.b.otlonaliJ': tbere lo • h\a ?:,'::;' :=d:.lrl":.~ '";li~~!: 
Brt10kwood Trade Umon Summer ·School 
.. .:":as~ ..... !SIIU.:n":::r:~ :..,L:!..:.:: • ~:~ :::::::::'.t1l:a':::::~ 0•· 
Din and woooe-to lit held om the pnloM Llobor ud )f.,.qtmtnt I• 
bontlf11l ....,ada of a,.....kw* La. !.he Rol.I~M IIKia.U,.. 
llo~ Collero f...,. Joly 7 to~!O,,.... Jnlr 16-Tbo Aru .... u.ed lol .. e. 
•ttrlye<>lllplttod..Tiot•ok---.-... t. 
rroah.uloou ""'•ed•od lodlatu J•lr 17- Tht Ltllor Buk ....... 
thtltft...,.bhltll'lbpofLobc>ro.ad •nL ' 
-•rdo mea •••• bHtt lftllttel to Ja]y l i-Tho Ltbo• PH• t-oler. 
dltc.• • tlmoly •t of whje~ta l• J.lJ 16-l<fo• s.m,...,._ for W•ceo. 
whkh Ltbor Dlon •nd wom~n •n In• On• ewenln1 will lit d*"Oied to 1 
";:!' .=''!u "'" .. folklwo: mllolcol ,...,....,. 
c-t..__ _ t..- r .. .-.. s~a~ c-t-. s...t.,, J..J, u , 
JoolJ 7-Natlo~aliull ... of Coal Arr~,.....,..u ... Mlnr llltde for 
llhou.. opeclolc..,.fon~~eHt•ti•Lodoteot 
E-fou IIICh I JI. ..... Oial riut N Ult 
kw Stlnlla-... •ot t~~W.lr o~t-
... thtdbydoo...W.,todU.Nio 
t.oJ.k Ia c. ..... haadal dn:ltt t.loal 
~ !~:~.U,~ 0011trillo.U<f ~ 
Of Count, Ultrt II DO nuo• . WhJ' 




Oltft ..n dop-itlH loy ..... talll&" 
lbpriwatohanllowlltNIMyrot••rr 
llttlt ~ .. lllleTI&t bttldto. Th.t IIIWIJ' 
, ........ t.. ....... ~-..ht • ...., 
... .,. .,.. rllt-.dp -""" ., tlot 
ntooflportiJIIpor•entii.W"IIn 
IMII..:I tlotclitftto•wbyU.., ...... 
ehrp I ,...Hit, wh\U lloty _, 
INii:Jrot,honplltdt.lo•tht-ld 
oottnotaftrmtbatlontclrtt,.,. 
Ill ptr H OI l~bl<eft per )'tllr fir ill 
s ...... . 
Htht Ct..,•n t..bor1wonk wnld 
eoaJI.HIIMifDifl"ILJIIIIotoitiiODt 
~~ ~ .. :o:~·~~~=~· .. ~ .. ~ 





ooln O ed U.,. llbll<i to ~'*••rt t.lot 
Mnli:lnt.oaolottntmootfort.lot• .. 
tlrl.t.llu\lnofthut-lal..,...w. 
In thlo nlptd 1111 t,obor honk of 
Go""'"',.., In the'"'-"" becomt 




Ia hlojodl""otU.e lnanelal hull-
toUoo of GermtiiJ lhoold do whu 
lt.lopn>perJrandfoUJutablla~d: 







Uoo of kDI• tor tllt rk~ tod for 
~.:e': ~: ~~ ~~~~: 
willh•oto111PPI7thefudo011tol 
whloh of • wldttp..-<1 ud ••bltlooo 
p~ofeooPtrtU..olloui,..,.\Pt 
lltnall&td.'nltworkors'co...,.men' 
:7~":-; .. "! ~ !:.::::'::: 
...... , 
· t. Ththtnk•iUcrodultr•t.orll 
otocb of 111ch 11111111factariq ande,... 
toklap&lpNCI•eofo•,.,.co.,. 
som)ltlo•o.a• ... ••..tttodo\4..., 
=TIIlokJdlopractlcaD,o-
To lbtul .. ttllol>tnkwlll bt 
Ult to -c.m.Uu Ito iWu Ia <l'dlot 
dlllcl>lt 141 PJOPNikatoo~tlolllloor. 
Thlodepoltdt,ootht-ilted,IID 
tbo orpakla1 alillltr _. fvu tf 
u..C. ...... r..bor.....-.lat.lot haacltl ... _ _.a.w., .... _ 
tlltotlou,ftdooi'Hftl ..... tloP-
..,.ntof IBd llltrlal ft .. t.loUin 0fl'. 
Julr 1--Libc>r'o Roo)IOnoibllltJ In w~lc~ It b UJ"OCted that a """'" ' 
Productloa. of pnnnloeotLiobc>rooen ond women 
Joly._ThtProbleooofStoblJis. aow•Uaot<loutorowlllllt. P"t-•t. 
lql•dmllrJ. Tbo ..,bjKt for dloeouaioa wll1 be, 
Jnlr U~-Now llnnill&" ud H- "What t..bc>r Jlzpecto ..... Dtotru of 
llt tbodatfC.U..th-o Boo,...Jolnt. Teoc:lltniiiW"orb..-Educ•UonEa-
Anternati.onal 
Union Bank 
J•Iy 11-So- Now O...okopmuto te.,.U...." • 
ltlllduotrlaiR•Iatlono. Thtnt••nU.od•J,lroltt(Oo-
July 12--G.,...t fllment ln to,.oo- oldenblo noho<tloa Lo modo for 1 
tloaiiTndoDlopo~la. lo11roratar. 
---L").DIES' GARMENTS ARE IN GREAT DEMAND 
.:....S7' TO~:;:;.,~A;; aft:.:=. . 
~~;:~§.~~ 
..... Pe,. n.. ........ 11 llcMelo ., OM!,-.. f' .... 
':~~.;'t .. a ..... ., o....-. ....... ~..\!:; . ._ 
. . :..~..,.";. 
~a!.,!=~.. -= <~li01:1:7.!"':k. 
... ,. .. ~.~_ '' 
~r- ·· •lliA • 
. ._ ...... 
Plla'ICI a...u.lt IIOfiDAY, WIIIII•••\Y ..,_ ...:U.Y 
MITCHELl; DESIGNING ~
Fifth Av.enue at 21 Street 
New York 
Deposits mad~ beforp 
July 21 
Will draw interest at 
4% 
From July 1st 
•• war"" nun , ,._~11u _ . .. t'OIIIt cni l t================,!J 
•. 
EDUCATIONAL COMMENT AND NOTES 
'A Course,;, Trade Unron AJicies ana TactiCs 




r \:I VERSI TY 
INTUNATIOKAL LADIES' GAR»ENT WORKERS' UNlON 
Su.or~~ 19tt-23 and 192S.U 
LmmON 8-Co~:~tinued. 
5. At the Portland Conveotion (1928) the Ameriean Fed-
erat:loa of Labor &lao deeland mo" apeot.iAeall)' tllat 
lnJiutrial demoerac7 ahould parallel politkt.l det!llOI> 
:;:e ~011~f:~ ~~:h~/:d~~~f:l"~ ~G~I~ ~'I 
iltaof Ellrlaud. 
6. Atthlt convention it allo declared for GovemmeatoW'II-
::.hei~;~:n~pl~~~3:.. 0~ t::e~:::e:;r.•:::'m:::-:or:: 
e.:ploiUnr UU. project for peraonal raiD. 
7. Simultaneou with-thit modlfteiUon In Ita ~itl.o 
American Federation of La~~bo~'; b1~u~boj~cu~•r:toii:"~.u:1~12 ofllleaervi uofteehnic hrrienlata,_etc., evid'enllJ' movement ea.u effective!)" 
tec:hnkal aid. . . 
8. At the u.me time it hu a lao become'interated In work-
T:~e:~~~~~~tb!r0~~1'Wo:k::!~~~:~o~'1~::~~ 
America. 
.vn. I . A rather powerful minority in the federation composed 
• of Social ~t. and other advocate. of independent politi-
cal action have made powerfli.J praentatlon of their 
vie,... at Federation Conventlona.. 
2. Theaeelement.a~ei'trc~econa.lderableinflucilcein 
a number of the international unloni, u wellqltate 
federationsandcitycentrak. 
a. The Commun~t element it aetlve almoet entlreb' in the 
SUu~~!-f: ::J:.aU!:=!:::e:=~~ ~~1J:tive ill-'~. 1. Tactically the American Federation of Labor bellev~ 




! IX. 1. Constitutionally, the American FederatloD of Labor ill j alooaefederationofautonomouanatlonaland i.nterna.-
2. ~=:' :~~!~ ~~d::ce:~~i::;:~ver a certaia 
~= :!c;:,~~~ u~:!i!~'!!::o.a:~~~r=~~=~~n~~ 
• 110lute autonomy to conduct it. Internal al'l'aln without 
out.lde Interference by the Federation or at17 other 
national union. , . •. . 
S. Consequently, while the majority of the amllated unions 
are conterYative, a: number are aoclalitt or radical 
·'. ;:;0e~~ft ~~~~:~!: !'~:!t~r t:; ttr:"u~~~~! !~~nll:d~ 
I' · trlalor aeml·induatrialln alrueture. 
· X. 1. Structurally. the dominant unit In the Federation it t'he 
natlonalorlntematlonalunlon. Notonb'h.Uitcom-
~~~~!n:i~~fo':!! ~u:~~~ ~~tl~~:~~~~~ ~h~~:~o~ 
:~~~~~~'-h:eat!!iy ':::r:~~":ac~tr;,.';~~·~ea:f at~ 
Oflllemberahlp. 
! . cen~abaredlrectlyaceount.-
of Labor and are d .. 
of the Federation In 
a. They further the 
union movement i.nd 
id in maklnr their economic: acUvltle. a tucc~ by 
:~~~~~· ~~k~~~ar~~~~~b~w~g[tk!~d ':n~~~nt::~t~rr!~~':. 
S. Wllh therrowthoflarreacaleandlrustlfted induetr.y, 





: . unlonscomp011ln;thedepartment. • 
XI. I . The Americaa Pe4vatioo of Labot baa tbe d.ilthw:Uoa 
ofbelnrthaftr.tnatlonalfederationofulllonalnUIIa 
country to Wlthatand recurrent atonn and .a-- perlocb 
of d.e,--!on. Put ~eratlou dlu.ppeared. In a few 
:::f:~'!rd~p=!': U.e uniona could not weaU.er 
2. The Feduatio11 and practically all U.e ut~lona a.ftlliatecl 
with It have enjoyed a eontin.uoua e1llte11ce alnce U.eir 
lDcaption.. The mem.benb.ip hu .tead.lly i.nereaaed al-
tho~h It hu receded from. the peak at lr~tenala. 
3. The ~nt pviod of d.epreeeloo hu cut h1to It• •e• 
barahlp moM Htorib", the unlou aftll.l.ated with the Pe4-
vaUoa bavlar Jo.t over half the membenhlp aahted. 
duriaa the proapvlt)' period. of the war. 
Mar,- ~rt Bletol")' of UO. A•trican Labot Mo~..,;..,.t, Ch.o,t.o .. 
taaollt. . 
::=::-,.:..~~M~ ~'";;!:."'s~~·~l'~~~ Cb.t.pten' aad t. 
~uleu """"" u., ..... Clo&pttr t. 
~won.nlaMericaallltttrJ. 
c.--o,...leM t.bor 1D Merlcao, Clllop~,_ I ..,. T. 
.......__.s--~"-ric:uFe.Hn.ll"ttt.&kr-,a.-...ll .. llot 
.... ,..... fv tiM W"•rbn' Bd.uU.a Bu,... .t .U.eriu.. 
AIDerlcaaF .... ..U.a •f~lliotti"J', EMrcL.,....l&ud aer • ._.. 
a..t, '-od ~,. tM .A.-.•ricu. Ftolereu .. •f IAMr. 
T..-... --"I"ML&I.or- ll•n-aL 
LESSON 9.-Tll.a Role of t1Mo l .......... ~t iD tbe Labot-M~t. 
I. 1. Tbe American Labor movement baa been coiUilderablr 
influenced by the European Labor movemenl 
2. What ml.ht be tailed an lndl•enou.e Labor movement 
functioned In the eady hiatory of t.he country. 
3. But the late thirties mark the beclnnln• of new mau i .. . 
(a) eeauaeofU.tirialluenceandtbe conviet.iona 
bonae of bitter uperle9ce ofauch younr immi· 
S"oa.:~e!!:dteh: ~ .. ~b01~:~~~~::-'br:nnc~ ~mUae~ 
American Labor movement copied after the Brit.. 
Jih model of tnde unlon.J.m, now known u ''pure 
and almple" u.nioniam. 
Pionerr Youth Camp is Opw 
~-...., .. - .. 
Findings of Governor's Commissi.n 
I 
tConthn•tdtn,.pq:e2) .t-iallleltwtloatJ)',alllllw.,_ 
forYoen.•luloloWKt.oaiiMn- fori.W•.,.,.n~-.... ..... 
,ortofthc~lfo....U.atioatkat ~Opo,-t!taWa'l'itlllbd.•tM 
HIIO.li!.&AU• ,._,... P'..,..,...._ 1 ,...,._. It hu al~ -..oended anol Ill lnchlatfy. U"'- .nat 1M fill' .... 
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, _ , .. ...,.,....,..  ........, __ a.tlflorltom...,IH-Ntbatlh.,.•!U ....,-.,ud,.-opor. 
Dr-1..,_,.-.,.Grn-- -6JAII __ ,._.._,_ l'""llplrlpoolf&llll;to&IIU..,..._ Tllo.-"tloa_....,._.. 
....,...,...,._..l_P".,...,.._ .u--.-~---61...--.- ...WO.ot.U.Io-tudlloe U..~ofo•mu.-lallon-"""* 
-·--- ....... _.... ... _....,.._.,._ __ ... to..obllp.kolkHifboroodf&llll; ............ ,............w.-..,.u.~o~u.. 
••...,.... c _.. •"-,....._.....'-'_.. fnoJIIII-I>entbtlt"llriiiU.,. 11uriap o11oo14 1M ....... Ia tM 
D•'"""l'IJUI'Jitnnccoa,.•....., Jl11119&1....,...,_, optotboprooriolouorflll;la~ uporilonotipU...~tlle-
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Statement by President Sigman • -
(Contlnuod fro• pap I) - - ."""' l\11 ...... u .. dtal, ""•a~d' 
loon • • do ,. ...... •II<INYU tho, h1 ..,CII111onnu •• lo ladlu-. the 
couldoblliotllo• . U&<~n._.,,d .. dN-orf&ll 
lllool .. rlt o Npoodl&tle o o!th• 
'I"Or)'""onuolllleobttrntatond 
l81p\luotot.o\l .. kofaoodfohll, 
ThoJobbo .. 'A-!oUOIIHkowiM 
I'- ~~plllll;;..;!~.,;:: .. ':"~·= ~~~ 
.,:;r tou~:·A~\~u1:"':~~:·!~ 
oU llloauf .. turoro •hooN opent-
. lnrolldtrto~t.a.to. •llhltud oii&U 
•t louto-lnue.,......,•tUfr 
U.t~tloaof•II~Ha,.l• 
, on~";';~~~~== 1:11 g,k~o 
otolrf•rnloiiU.tUIIIollwllll;ofvll 
lilt of tilt -••fulll-. .s• 
-




od ... .,. ... ~~. .. 
Tllo. JoW..rs' ~atlon nf....t 
ollholut•o.,utto ... t ptl.hla.--
om,.oododoa ud dKto..- tlo&t 1 ... 
atcod of • nllotntlon of"Ur.o lnd~ 
•ldnlumotof lhe"oulo-monlll .. ta r-
trot,.plorM I>JtlltJobiMN oflh&l:r 
uood.oUn,\llt""o.h&IIIMIIIodo 
MfltcU.tllottatJoe .... ...,. ..... 
-~ No• doHio tloo .-a." 1• o!Mr 
........ W!Jo"-,..,..tatODcodt 
U.tnq•etttlU.tU&lo•fer.,.t.nl 
Ud oldvlbo• ill tM llloloaiQ", U4 
,..., ..... Idol .. 1M ""- ... Ill-
"-• .aatll~\lltod 11d0r pn>por ...-,ud U.. Nco,.....,odotlo• of U.. 
oonl"-11' IUmlllndlnp. Tbt Jolftl co,.,.!Mioll" In faiL Bat •• did ... 
Boo.rd af S&nltoi"J' Control o~aH oece}lllheN~,...,•l'll•tlolllla llol 
tumial>ouclllabtllotcoot\o,..,.• oolu"ofonlnlorlonlol"l'JO><It:m.U 
~~~~u.::,::d~~U';:0u~~~:,; ::t ... _":;.~"'u.';"~~;·~r"~, •,•u! 
• llllcoteo ~ aot to Undla or .....,up or -la~on to ""<&lit ao & 
d .. l lnprmutothotdonotlo .. r m~tlllt.otl•t~ .. -Djetloo ... 
thlo labeL Allll dllpul<l .. to lilt to open op bJ' po.rt of It lh.ot ... 
fonaor ~nonnerofuHofuchl•· dotlnltoltdocldod. " 
HI olloll M dotomolno-d 1>7 lho ,,._ Wo olaurolr oppnclalo tN U"e-
port.l&l cii&I .. IJI.H IIIOlldOUI ll!'ort DIOde lot \bo "••-
TII•UaioaMUplodthiomodi6<1· IMnoflhoGo•ofllor't«>-loolo•to 
tMaefU.oGo-..n!Or'oco-bolODUII· ••el"la,...,otd .. lolo &&rllldaot.,-. 
..-t"fodiJiol~~opotlo&tthtlnt,.. lt,tlln>ut:lollllolw>rttl.lloteolo-oH 
ductloa of thla •nltarr lobt\ wi.U oboUutJ of Uio JobiiiN' A-latloa, 
llaollrellllllnote ... ,.,.poulbllilJ for • •t•iktlo\ntYit.obl•,•••"..,..tltlt<l 
ra .. ta\11 \lllnamonuf .. tored undo r toknowotluotlhatther.,.e .. l}lull-
........tto.l"l'OIIdo•••1.ohop,ou\o-oto.nd· Jl" &I Wt !l I& &II the otllu fa.ttoro 
ord ....,d!UGao. It nrordod t.lolo that look foraloii!HIJ'I•H~IIWI­
.....,.. .... uUon br the co111ml•l•• u,., •HI not fall 1.1 riY• t.Ml~ toD 
~o<lloUatlploforthecuounUna aupp<!rl to tilt.;,...,. otte-Jt;,., 
tt~biJc, ao well .. • oubotaatlal 1 .... Govora•rSM!tll'o.,...•s..loooo•~"' 
J..,.l,.ollt of lnduotrlo\ oto.ndonl .. ou r Ualon to '"lllo tllo t"tr.UrQ. 
'l'l>tlftnbutol.ad'"'Gannont A• ln op,..refuln~•-t-lkoowos. 
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Tke Week In Local J(J 
' ~--.::::.. :.c::-;..u 
' .t' dol U.U..'a .Sau.JH!s: (1) the I ldbtalioto of too~-..: II) cur· -t.M ~.,.,.w t f _p~or-... t, 
..... (I) tM fortJr-MIIr ....ar.-t1o1 
........-r..WtluotU... ... aM 
.. ~~e<~ ..... u...t-• ..... U.U 
-u.-~.ntdepeowlapoa 
• ,_ltlwf tloo i11¥.clptkto If 1M 
........., wlo!Q II te IMo .. MKtaol 
witlolll ..._ out ob< •••tho, If tM 
::::ed..Ua4o~~.U pert~eo 
' Dul>iaokT 1.014 U.. catkn .thAt It 
... ldha•elotuU..ana~nt.rie\orJ' 
tile Ua.IH *"r _,.q L( tlleM poilltl 
1oowlllenrraateclntrfPti>7U.. 
!'f•ID'-1011. TM •onapr l&ld that 
tlotthrM-polallt,ttlforLa•eotlc•tloa 
Utl.lto eaNLnald......,do If U.t Ua· 
ift••..-e...,,.taportaat .. t• U..... 
..,.,....., .... L,...oftloooM""'r•m 
~-u..,...u. •• r.._ 
-~ ~ .. ~.=..!!:.~t';:'::::. 
T•• Cat .. n Ia £.d. 5Mp P-n.loo 
......... Dubl..q. NU~dereol dill 




the UDIH laabtH •- f-rt.Ha,.,.. 
do.bl-,'whld!U.....,ploren....Wr 
.................... ,.., .... ,.-. 
DllblukJ..W,I,0001111tLOed.,.. 
ddaH, aad U.OP' of foar t.o oipt 
oporat.on. TIN Proteetl•t AMod& 
tlnunrqnoedt.oueathto foat-
Mn...-lolaa. 
n.... .. ., .... nr .. to..,. .. rut. 
oudaltha-'lot.foreatt.ontoll.ftd 
deetut,..,plO)'&Int. Pba...,reof 
~nrM eolleehd wltut'l'er an em 




w .. a~tfreo:thootoo-aentat.Bat 
tiM ... u ...... ,.,.t &l"''nthele-. 
WIU. U.. aU,..IaUoa, loow ... u, U..t 
a~, lao ... rtoooeet~nneocalcloot 
~, u.. urs.·.--e ... laloatlart 
, .... - ... ~~ae .. ,...ton.u.e ... , 
J.,.ntl fortM,tada•latho .. 
J.o;rUrat ... loohopot-n!Un. 
• ........ c.-- ... 
'no ........... oald thai. thare wu 
• .w-. tNt tM coa•'-loa doddtd 
w ~•'"' ........ o~.~pu.. "' • 
...... .t: U,..W .. tfON ouklq UJ' 
........... u.u. n.JMWq ·~ 
..... uldeolbo_f_f~· 
...... _.,y.,..._ .... .. .w.u...,... 
bo,...,.lt .... ftbltelr..t.abll .... 
.. Le...Lr • .....ut.l .. taU...-rco.-
litfoolofaJ:ao..t-l'lm aurclorloo 
U.. ~'"k a M nit ht<haal'7. •• laataon •l!otn • """'"tloa ~ 
.....w ... talof""*"...,.._ 
ne llathatiM at coftl-lan ..... 'no _.... ........ u, to.W.U.. of 
, tlM pa...,teaol Ume af tmpiO)'&Ieat. -•• or •I:Pt worb .. , wlolch lot· 
u..rtlore, -•a U.. ..,.olatloalalnc duded all cn.fl&. 'ftoo ...., of f011r• 
" of U.. lndatt7, 011~1.,..7 •ld. 'I'M t...,o,.,.lan_..,., .. ...,.,.,.;gof 
atl•ioooi"J' ••••IMioa, for t.._t ,..._ t'"ntr-41•• worloen ot Inn .. 
:·.t:: 'f~' ::;•,::::;•.: .. ~~ ~r~. !:::.r~a:h\.~o"::;~~ 
~"1.; •:.::~:: ~~~otl<>o t~u • =~tl= J,:,,".:!.':.:"';., :~lc! 
la lta rHOMM&otlotk>•;onthlim· thotnoti'PI'ftnltr .. &Jbedol'tled 
ltatlon of eonln.rton od cuoran or .,.uafMd bJ&OJJII.,.I>to-<>1 
l.td ""'"of ompl.,...tnl tbt H · on ....... Jail .. t.o omplor a&J e011· 
5::f~T.!~:~~;:::·:·:·i~~~~ .!:E£1Fi~~7!'i:~~~~:.~; 
"'"'k .. n In th• lnhatrr 011 oq~al op· ~•mploJiOd lor UJ mamba~.: thlt-
::'~::~~'.!\:~~· ~,' :~= ·~~.c~~; ~~u~ ~a~~~·::.::!: !i';:.:t: 
:&~~u:r::~~~~:!~:~it:~~t ~P~;~~~::d::~~~::m:,h: :; 
abll 111oke • tho~~ch otdr •f lh Thll ••an• Lila~ tht Uaion Ia t.o J.. 
i.dul4rf ••••• S..rh·••pertl ahall • ••• Uotofa!ll .. alo.opowloleloo.,.. 
MINolt llotlr roptrt Ia 1~1 • .,..,~a. 1.0111 fo•,_ open! ... arwl wlolc!lt. 
CUTTERS' UNION. LOCAL 10 
NOTICE OF fotEETINCS 
REGULAR MEETING .•.••••.•• , ••... Mondor. Julr 1-4th 
' . MLSCEU.ANEOUS·MEETINO> ••. , ••••••. MOnday, Julr 21• 
RECUtAR MEETING ••·••••·••••'• • ·Moadoy. July 2811l 
Meetinp Berla •t 7:30P.M. • A~;ARLIJIIGTONHAu;.23l!..,;..ark'oPI ... 
alto 01.,. Mfo1'1 Ju10o"' I . UU. ,._,,. wlllt o.ll ' -.loo ~l.....,ta. .... ______ ":"" ______ _. 
